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ALIEN IDnISTRATION 
Maine 
Nem~ V~ -
Street Address / Y-c_,~ .12-/!_ ,.87; 
City or TOW.A.__.....;;0,;;.,_..~ ......... ;;;__·~.....;~ ;;...~~~1::.~:::-::t _____ ~ ~~~::;:;.:.-----~ 
English __ --__ _...speak ~ a: -:lJ,,~ 
Other la.nguage:..------~v;_,...""/-~-__::~-------------------
ir i te '"7t4J,. 
Hcve you made application for citiz.enahip?----~------------
Have you ever j.a.d military aervicer----_..;~;.....~-------~------
If so, wh~re Whe " ...... ----~~--i--
Signature ~ ~ 
Witne~~~ 
